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Localidad.— Homonota fasciata Duméril & Bibron,
1839. República Argentina, Provincia de Corrien-
tes, Departamento Bella Vista, Cuarta Sección, Co-
lonia Progreso, Loma Sur, Toropí (28°35’55’’ S;
59°03’38’’ W) (Figura 1). Colectores: Eduardo
Etchepare, María del Rosario Ingaramo, Camila
Falcione y Roberto Aguirre. 05 de abril de 2011. Se
colectaron 4 ejemplares adultos (2 machos y 2 hem-
bras) y 1 juvenil, depositados en la Colección
Herpetológica de la Universidad Nacional del Nor-
deste (UNNEC-11212, UNNEC-11213, UNNEC-
11214, UNNEC-11215 y UNNEC-11216)
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Comentarios.—  El género Homonota actualmente
comprende 8 especies (Cacciali et al., 2007) que se
distribuyen desde el estrecho de Magallanes en Ar-
gentina, hasta Paraguay, Uruguay y sur de Bolivia y
Brasil.
Homonota fasciata, es una especie de tamaño
mediano, caracterizada por presentar escamas dor-
sales grandes quilladas dispuestas en series oblicuas
que confluyen hacia la línea vertebral (Cei, 1993).
En cuanto a la coloración, posee grandes manchas
cuadrangulares castaño oscuro a negruzcas, sepa-
radas por delgados espacios blanquecinos, carácter
que le hace fácilmente distinguible de las otras es-
pecies de Homonota. En Argentina posee una am-
plia distribución, ocupando las provincias de
Catamarca, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, La
Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San
Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y
Tucumán. También está presente en Bolivia, Para-
guay y Mato Grosso, Brasil (Cabrera, 2009).
En la presente contribución reportamos por
primera vez el hallazgo de Homonota fasciata (Fi-
gura 2) para la provincia de Corrientes, siendo este
Figura 1: Distribución de Homonota fasciata en Argentina.
Línea de puntos: límites aproximados de Homonota fasciata
sensu Cei (1993). Estrellas: registros de Perez et al., 2008. Trián-
gulo: Nuevo registro de Homonota fasciata en Corrientes.
Figura 2: Homonota fasciata UNNEC: 11212. Foto: Ma. del
Rosario Ingaramo.
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Etchepare et al. - Homonota fasciata
el registro más oriental conocido hasta el momento
para la Argentina. Los ejemplares fueron colecta-
dos en una zona de barrancas denominada Toropí
situado a unos 10 Km al Sur de la localidad de Bella
Vista. Los individuos se encontraron en grietas de
rocas sedimentarias situadas en la parte superior de
las barrancas.
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